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Debrscseni V árosi Sánház
A f m táijriiia B gmt 5tM la* B
Folyó szánt 225. Telefon szám 645.
Ma csütörtökön, 1915. évi április hó 29-én :
mérsékelt Í£Í
LDTTT E Z E D E SE I
É nekes bohózat 2 felvonásban. I r t a : R udyard  Stone. F o rd ito tta  : F aragó  Jenő. A dalok szövegét irta  : M érey Adolf.__________
SZEM ÉLY EK :
D aventrv  Tóm , p iskó ta  gyáros — — — Várnay László
M arriet, a felesége - - - - - -  H . Serfőzy Etel
D ickson Jo h n , szabó — — — — — K assay Károly
K itty , a felesége — — — — — —
R am ajan ak , a nam lakahi ra ja h  — — — 
B ibianna, nem zetközi disense, chantense, 
excen trique színésznő — — — —
B arley, a T arka  színpad igazgatója — — 
M ister M orva y — —  _  — — —
M ister Bibb — — — — — — —
Miss K ate — — — — — — — —
Esm eralda — — — — — — —
M ister M orland, zongorás — — — —




K em ény Lajos 





Elsie — — — — — — — — —
Főpinczér — — — — — — — —
K ifutó  fiú — — — — — — — —
Egy szállodai vendég — — — — —











T uray  A ntal
Szállodai vendégek, személyzet, a  ra jah  kísérete. T ö rtén ik  : az I. felvonás Luzern egy nagy szállodájában, a II.
londoni szalonjában.
Páyer M argit 
Tihanyi Oszkár 
W ith Böske 
Szentgáli Jenő 
Kőszegi K ároly 
Csepregi Lajos 




Rúzsai A nna 
Egyed Lenke 
H o rv á th  Miczi
felvonás B ibianna
Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy
* 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K  70 fill. Tám lásszék I. rendű 1 K  86 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K 56fiB .
•  Támlásszék II I . rendű 1 K  26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. D iák-jegy 32 fill. 
G yerm ek jegy  42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 -1 2 - ig  és délután 3—5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
E lőad ás k ezd ete  órakor.
F oi^ ó  szá m  2 2 6 . Pénteken. 1915 április hó 3->~an, este fél 8 ó ra k o r :  Tei& fon szám  5 4 5 .
p g g p  I F r j T J ^ i A . G f I  I I  l . - .C I   ^ Y  A . H  :
EZÜSTPILLE.
O peretté  3 felvonásban.
D eb reczen  sz . kir. város könyvnyom da-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
